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RÉSUMÉS
Cet  article  aborde  la  recherche  dans  le  domaine  des  stratégies  d'apprentissage  des  langues
secondes. Il étudie en premier lieu diverses notions de conscience terminologique, philosophique
(introspection,  conscience,  mémoire) et  linguistique.  Il  considère  ensuite  les  fondements
théoriques des stratégies et styles d'apprentissage. Enfin, il  analyse divers aspects du rôle de
l'enseignant de langue, et plus spécifiquement, celui d'enseignant de L2 de spécialité. 
This paper deals with research in the field of second language learning strategies. First it studies
various  notions  of  consciousness:  terminological,  philosophical  (introspection,  consciousness,
memory) and linguistic notions. Then it examines theoretical bases of learning strategies and
styles. Lastly, it analyses various aspects of the language teacher's role, and more precisely, the
L2 ESP teacher's role.
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